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ESSAIS DE SOLUTIONS DE MALATHION SUR LES POUX 
et 
DETERMINATION DE LA SENSIBILITE AU MALATHION 
INTRODUCTION - 
Une étude pour évaluer la sensibilité au Malathion 
de P e d i c u l u s  h u m a n u s  a été réalisée dans les Laboratoires de 
1'O.R.S.T.O.M. - Bondy. Cette étude a été faite sur une 
souche de P é d i c u l u s  h u m a n u s  élevée sur lapin i souche origi- 
naire de la London School of tropical medecine. 
1 - Solution OMS de Xalathion dans un mélanqe huile d'olive - 
Ionol . CP. 
1.2. Matériel et .Méthode - 
6. 
i '  
I 
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1.2.1. Xode d'opération - 
, 
Ces paDiers sont imprégnés avec 0,6 ml de solution 
huileuse (huile d'olive et Iona1 CP) l'imprégnation se fait 
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Ils sont laissés séchés 30 minutes. Les papiers sont ensuite 
placés dans des boites de pétri numérötées. 
Des lots de 15 poux préparés 2 l'avance sont mis en 
contact avec le papier traité pendant un certain temps variant 
suivant le protocole. 
Pour cette manipulation les temps de contact étaient 
respectivement de 10, 20, 30, 45 .et 60.minutes, Après ces 
temps de contact les Poux sont sortis et mis dans une autre 
boitedkspétri avec papier non traité. Ces boites sont gardées 
2 l'étude (28OC et 70% H.R.). la lecture de la mortalité est 
faite au bout de 2, 4, 6 et 24'heures. 
1.3. Résultats - --------- 
On constate d'une part qu'avec ces temps de contact, 
le Malathion 2 0,5% (tableau 2) n'a aucun effet. Par contre 
avec le Malathion à 5%' (tableau 1) nous notons une bonne effi- 
cacité ; après deux heures d'observation on peut constater 
qu'avec un temps de contact de 6 0  minutes les Poux sont tous 
sur le dos (effet K.O.); 24 heures aprss ils sont tous morts. 
Cette méthode demandant le minimum de matériel et 




,2 - Etablissement de la sensibilité de la souche P e d i c u l u s  
h u m a n u s  au Malathion. 
- Malathion (huile d'olive.IonQ1 CP 
concentrations ; 
à différentes 
- Malathion (solution acgtono-alcoolique 2 parties égales 
à différentes concentrations) 
2.2. PaEiers - -- ---- 
6- 
0,6 ml de Malathion(hui1e d'oliveJono1 CP) et Malathion , 
en solution acgtono-alcoolique sont déposés sur des feuilles 
de papier Whatman n03 et laissées sécher 30 minutes. 
Des lòts de 25 poux préparés à l'avance sont placés 
en contact avec les papiers imprégnés pendant 24 heures. La 
mortalité est déterminée à l'issue de ce temps de contact 
(tableaux 3 et 4) . 
2.4. Résultats - '  --------- 
Il apparait que les papiers imprégnés avec des solu- 
tions de Malathion dans un mélange Acétono-alcoolique 2 P.E. 
sont sensiblement plus actifs que les papiers (Huile d'Olive 
, Ionol CP.) 
A 1000 mg/litre nous obtenons 100% de mortalité après 
24 heures de contact ; cette dose peut donc être considérée 
comme la DL 100 d'une souche sensible ; les papiers OMS 0,5% 
24 heures de contact déterminent très vraisemblablement les 
souches résistantes. 
L'avantage d'un contact de 24 heures dans une boite 
de pétri n'est.pas à souligner car il n'y a'pas de nécessité 
de manipulation des poux ce qui est nécessaire par un temps 
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TABLEAU 1 --------- 
R E S U L T A T S  OBTENUS AVEC LE MALATHION 
E N  S O L U T I O N  DANS L ' H U I L E  D ' O L I V E  I O N O L  CP A 5% 
.------- .   - - - - 
Temps . 
c o n t a c i  
de 
1 0 '  
2 0 '  
3 0 '  
45 ' 
6 0 '  
-- ---. 
1 0 '  
2 0 '  
3 0 '  
b5 '  
. .  
6 0 '  
~ 2 h  4 h  6 h  
~ O b s e r Q a b i o n  
24  heures  
POUX : 1 0  j o u r s  ( l o t s  de 15) 
- Imprégnation papier : 0,6 m l  
- Séchage papier  : 30 m i n u t e s  
1) :: Poux immobilisés t e n a n t  encore s u r  les  pa t tes  - 
2 )  :::: Sur l e  dos bougeant encore l es  pattes - 






l o  ' 
20 ' 
3 0 '  
4 5  ' 
6 0 '  
-------- 
--------- 
1 0 '  
2 0 '  
3 0  ' 
4 5  ' 
6 0  ' 
2h 4h 6h 
Observations 
POUX : 1 0  jours (lots de 15) 
- Imprgcnation papier : 0,6 ml 
















1 5  
1 5  
--------- 
:: Poux immobilisés se tenant encore sur les pattes 
a.. 
TABLEAU 3 --------- 
RESULTATS OBTENUS AVEC LE MALATHION 
EN.:SOLUTION DANS L ' H U I L E  D ' O L I V E  IONOL CP 
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TABLEAU 4 *- -- -? c- -. 
RESULTATS OBTENUS AVEC LE MALATHION 
EN S O L U T I O N  ACETON&-ALCOOLIQUE A P A R T I E S  .EGA&ES 
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PAPIER LOG-PROBABILITE ~POUR COURBES DE TOXIC IT^) 
N' 543 , 
